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ABSTRAK 
 
ANNISA JUMANIAR 
NIM F0108003 
 
PENGARUH INVESTASI ASING LANGSUNG (FDI) DAN EKSPOR 
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO: STUDI KASUS BRAZIL, 
INDIA, CHINA, DAN INDONESIA PERIODE 1981-2011 
 
Studi mengenai analisis pengaruh FDI dan ekspor terhadap pertumbuhan 
ekonomi ini menggunakan analis is data panel dan vector error correction model 
(VECM) di empat negara berkembang yaitu Brazil, India, China, dan Indonesia. 
Hasil studi menggunakan data panel menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh 
ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di keempat negara tersebut, namun 
pengaruh signifikan FDI terhadap laju pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di 
China. 
Dari hasil analisis VECM ditemukan bukti kuat bahwa FDI berpengaruh 
positif di India dan China, sedangkan di Brazil pengaruhnya tidak signifikan, dan 
pengaruh negatif terjadi di Indonesia. Sementara itu, pengaruh ekspor yang positif 
dan signifikan hanya ditemukan di China.  
 
Keyword: FDI, Ekspor, PDB, Data Panel, VECM. 
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ABSTRACT 
 
ANNISA JUMANIAR 
NIM F0108003 
 
THE IMPACT OF FDI AND EXPORT TO GROSS DOMESTIC 
PRODUCT: EVIDENCE FROM BRAZIL, INDIA, CHINA, AND 
INDONESIA 1981-2011. 
 
Study on the impact of FDI and export to economic growth used panel 
data and vector error correction model (VECM) analysis. This research aimed to 
examine the impact in four developing countries i.e . Brazil, India, China, and 
Indonesia. The result showed significant impact of export to GDP using panel 
data analysis in four object countries, however on the contrary, FDI only showed 
significant impact in China. 
 Meanwhile, VECM result showed strong evidence on the impact of FDI to 
GDP in India and China, while  there were insignificant impact of FDI in Brazil, 
and negative impact of FDI in Indonesia. The positive signficant result only 
happened in China. 
 
Keyword: FDI, Export, GDP, Panel Data, VECM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
